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Innovation i uddannelse. 
Professioner, traditioner og 
fornyelse 
 
 
 
 
 
 
 
Casestudie  
 
Gennemført og 
lokalt udviklet 
innovations-
projekt udbredes 
fra en skole til en 
hel kommune 
 
Metoder, 
datagenerering: 
 
Observationer, 
interviews, 
deltagelse i 
møder, deltagelse 
i camps, 
deltagelse i 
lærerseminar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktiv 
forskning og 
kunst 
 
Lærere deltog i et 
interaktivt forløb 
med tre 
workshops, hvor 
de analyserede 
og fortolkede 
kunst og praksis 
 
Eksperiment, hvor 
deltagernes 
ekspertise og 
praksisviden blev 
italesat på nye 
måder 
 
 
 
Praksisbegreber 
Billeder/musik fra praksis 
”Inkubationstid”: 
Daglig praksis 
- Øve sig i at se på praksis 
- Øve sig i at lytte til praksis 
-Finde billeder/musik, der fortæller 
 noget om situationer/ 
erkendelser 
”Heightening anticipations”: 
- praksisfortællinger 
”Deepening expectations”: 
- Se på visuelle kunstværker 
- Lytte til musik 
- Analyse af indtryk 
”Going beyond”: 
- ”skabe” sanselige praksisbegreber. 
Konklusioner og foreløbige 
resultater 
 
Det nye blev forbundet med 
det eksisterende 
 
Kolleger så hinandens 
forskelligheder på en ny 
måde 
 
Decentrering: Konflikter 
blev flyttet fra en personlig 
dimension til en saglig 
dimension 
Introduktion: 
 
Undersøgelses-
spørgsmål: Hvilken 
betydning har 
viden for 
innovation? 
 
Antagelse: 
Forskellige 
videnstyper har 
forskellige arenaer 
for innovation og 
samarbejde. 
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